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ปที่ 1 ชวงชั้นที่ 3 โดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดีย 
 





จํานวนนับ โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดีย  
 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ชวงชั้นที่ 3 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม) 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2546 จํานวน 30 
คน โดยใชแบบแผนการวิจัยแบบ One Group Pretest – Posttest Design 















 The purpose of this study was to study 
the result of the academic achievement before 
and after taking the mathematics remedial 
lessons about “The Property of Counting 
number” by using multimedia computer. 
The sample in this research was 30 
Matthayomsuksa I students, Srinakharinwirot 
University ; Prasarnmit Demonstration School 
(Secondary), Wattana District, Bangkok, in the 
first semester of 2004 academic year. The one 
group Pretest – Posttest design was used in the 
study. The T – test for dependent sample was 
used for data analysis. 
 
The result of this study revealed that 
the academic achievement before and after 
taking the mathematics remedial lessons about 
“The Property of counting number” by using 
multimedia computer had been significantly 
different at .01 level. This means that the 
academic achievement after taking the 
mathematics remedial lessons is higher than 
before taking the lessons by using multimedia 
computer which gets alone with the hypothesis 
of the study 
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มีให เ ลือกใชอย างหลากหลาย  มี เนื้ อหาที่ 
สอดคลองกับหลักสูตร ส่ือการเรียนการสอนจึง
จํา เปนตองไดรับการพัฒนาใหทันสมัยกับ
เหตุ ก า รณ  ส่ิ ง แ วดล อมของสั ง คม  และ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 






มักสอนไปพรอม  ๆ  กัน  ครูไมไดสอนเปน
รายบุคคล เนื่องจากเวลาและจํานวนเด็กเพิ่มมาก
ขึ้น ทําใหเด็กไมสามารถพัฒนาไปพรอม ๆ กัน
ไดในหองเรียน ผูวิจัยจึงไดแนวคิดในการนํา
คอมพิวเตอรมาชวยในการเสริม      เติมเต็ม
ใหกับนักเรียนที่ยังเรียนชา เรียนไมทัน ไดมี
โอกาสฝกฝน เรียนรูไดดวยตนเอง   
 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบ
มัลติมีเดีย เปนเครื่องมืออยางหนึ่งที่จะชวยให
นัก เรี ยน เรี ยนดวยตนเอง  ซ่ึ งมีค รูคอยให
คําแนะนํา เปดโอกาสใหนักเรียนสามารถเรียนรู
ไดเร็วชา ตางกันตามความแตกตางของแตละ
บุ คคล  ผู เ รี ยนมี โอกาสศึ กษาทํ า แบบฝ ก 





แบบตัวตอตัว         ซ่ึงสภาพปจจุบันอาจทําได
ยากมาก เพราะจํานวนเด็ก จํานวนครู เวลา ไม
คอยสัมพันธกัน การสอนเปนกลุมยอย ถาใชวิธี
สอนเดิม ๆ ก็อาจจะไมทําใหเด็กสนใจได การ
สอนกัน เองก็ จะใช ไดบ า ง เปน  บาง เวลา 
นอกจากนี้ยังมีวิธีอ่ืน ๆ อีก สําหรับผูวิจัยได
ศึกษาเกี่ยวกับการทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนแบบมัลติมี เดีย  เพื่อชวยใหผลสัมฤทธ์ิ






















1. เพื่ อสร า งบทเรี ยนคอมพิว เตอร
มัลติมีเดียของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
1 ชวงชั้นที่ 3 เร่ืองสมบัติของจํานวนนับ 
2.เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิ ช า คณิ ตศ าสตร ข อ งนั ก เ รี ยน ระดั บชั้ น




มัธยมศึกษาปที่  1  ชวงชั้นที่ 3 ที่เรียนซอมเสริม





นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ชวงชั้นที่ 3 ใน
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2546 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝายมัธยม) เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ที่เรียน
วิชาคณิตศาสตร เร่ือง สมบัติของจํานวนนับ 
โดยสอบไดคะแนนไมถึง 50% ของคะแนนเต็ม 
ซ่ึงมีจํานวน 30 คน 
2.กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้   
เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ชวงชั้นที่ 3 
ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2546 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน
มิตร (ฝายมัธยม) เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ที่
เรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง สมบัติของจํานวน
นับ โดยสอบไดคะแนนไมถึง 50% ของคะแนน
เต็ม ซ่ึงมีจํานวน 30 คน 
3.เนื้อหาที่จะนํามาซอมเสริม ผูวิจัยยดึ
เนื้อหาคณติศาสตรในระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 
ชวงชั้นที่ 3 ในภาคเรียนที่ 1 เร่ือง สมบัติของ
จํานวนนับ  
4.ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง ในภาค
เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2546 จํานวน 8 คาบ คาบ
ละ 40 นาที 
 5.เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบ 
มัลติมีเดีย เร่ือง สมบัติของจํานวนนับ 
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เร่ือง สมบัติของจํานวนนับ 













วัดผลสัมฤทธ์ิ เร่ืองสมบัติของจํานวนนับ  แลว
ไมผานเกณฑที่กําหนด คือ คะแนนไมถึง 50% 
ของคะแนนเต็ม ซ่ึงผูวิจัยใชวิธีการสอนโดยใช







(One  group  pretest  –  posttest  design)  
รูปแบบการวิจยัเขียนเปนตารางทดลองไดดงันี้  








 ตาราง  1    แบบแผนการทดลองแบบ One  
group  pretest  –  posttest  design 
 
กลุม สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 
E T1 X T2 
 
 เมื่อ E แทน กลุมตัวอยาง 
  T1 แทน การทดสอบ
กอนเรียนซอมเสริม 
  X แทน การเรียน 
จากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดีย 
  T2 แทน การทดสอบ
หลังเรียนซอมเสริม 
 ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวจิัยไดดําเนนิการ
ตามลําดับดังนี ้
1. กอนดําเนินการ  ผูวิจัยไดสอน 
เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร เร่ือง  สมบัติของจํานวน
นับแลวทดสอบจุดประสงคเร่ือง สมบัติของ
จํานวนนับ  โดยใชขอสอบแบบปรนัยที่ผูวิจัย
สรางขึ้น จํานวน 30 ขอ นักเรียนที่คะแนนสอบ
ไมถึง 50% ของคะแนนเต็ม ตองเรียนซอมเสริม 
2. สุมนักเรียนทีเ่รียนซอมเสริม 











1. หาคาเฉลี่ย (Mean)   
2. คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) กอน
เรียนและหลังเรียนของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน   
3. หาคาความยากงายและคาอํานาจ
จําแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน โดยใชเทคนิค 27% ของ จุง เตห ฟาน 
(Fan. 1952 : 3 – 52) 
4. หาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คํานวณจากวิธีแบบ
คูเดอร – ริชารดสัน (Kuder – Richardson) จาก
สูตร KR – 20  
5. ทดสอบความแตกตางของคะแนน
สอบระหวางกอนและหลังการทดลอง โดยใช
วิธีการทางสถิติ t – test แบบ dependent 
samples (ชูศรี วงศรัตนะ 2544 : 193) 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ผลการวิ เ คร าะห ข อมู ลปรากฏว า  





















ทางการเรียน      ซอมเสริมของนักเรียนชั้นปที่ 1 
ชวงชั้นที่ 3 ซ่ึงสามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนซอมเสริมวิชาคณิตศาสตร เร่ือง สมบัติของ








กับผลงานวิจัยของ เยาวลักษณ สมวาส (2545 : 
6) นี้พบวา ผลของการซอมเสริมโดยใชบทเรียน





ของนักการศึกษาวา คอมพิวเตอรชวยสอน   มี





ละบุคคล เรียนดวยตนเอง และทําการทดลอง 
ตามภาพจําลองซ้ํา ๆ กันหลาย ๆ คร้ังได ให
สอนซอมเสริมแทนครูได โดยผูเรียนสามารถ
เรียนรูดวยตนเอง โดยใชเวลานอกเหนือ จาก









เทคนิคพรอมมูล  เชน  บทเรียน ประกอบดวย 
ตัวอยางที่แสดงขั้นตอนอยางละเอียดทีละขั้นที
ละตอน บทเรียนสรุปสั้น ๆ ใหเขาใจไดงาย จัด
เนื้อหาท่ีจํา เปน  ฝกเปนขั้นตอน  มีวีดิทัศน
ประกอบเพื่อใหเขาใจความคิดรวบยอด   มีสีสัน





ได  อาจดูซํ้าไปซ้ํามาหลาย  ๆ  คร้ัง  โดยขึ้นอยู
กับความสามารถในการเรียนรูของแตละบุคคล 
เพราะนักเรียนบางคนใชเวลาไมถึง   8    คาบ  
บางคนใชเวลามากกวา 8 คาบ 
4. การเรียนซอมเสริมครั้งนี้ มีคูมือ
ซ่ึงประกอบไปดวยการถามตอบแบบฝก ซ่ึงเปน
ขั ้น เ ป น ต อ น ที ่ส อ ด ค ล อ ง ก ับ บ ท เ ร ีย น
คอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดียที่สรางขึ้น  
ทําใหนักเรียนเขาใจมากขึ้น 




















ไปศึกษาที่บานได หรือฝกเวลาอื่น ๆ 
นอกเหนือจากเวลาที่กําหนดให 
3. ก า ร เ รี ย น โ ด ย ใ ช บ ท เ รี ย น

























แปรดานอื่น ๆ เชน ความสนใจ ความพึงพอใจ 
ฯลฯ 
2. ควรไดมีการทดลองใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมี เดีย  วิชา
คณิตศาสตรในเรื่องอื่น ๆ 
3. ควรมี ก ารทดลองใชบท เรี ยน
คอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดีย ในวิชาอื่น 
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